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ABSTRAK 
 
Nusiandi Embo Satria. S861502022, 2016. Pengembangan Bahan Ajar Sejarah 
Peristiwa Front Langkan Untuk Meningkatkan Jiwa Nasionalisme Siswa di 
SMA Negeri Pulau Rimau. Pembimbing: Dr. Djono, M.Pd. Kopembimbing: Dr. 
Leo Agung. S, M.Pd. Tesis. Program Studi Magister Pendidikan Sejarah, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta.  
 
Penelitian pengembangan ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan 
pembelajaran sejarah di SMA Negeri Kecamatan Pulau Rimau; (2) 
mendeskripsikan pengembangan bahan ajar sejarah Peristiwa Front Langkan 
untuk meningkatkan jiwa nasionalisme; (3) mendeskripsikan efektifitas bahan ajar 
sejarah berbasis Peristiwa Front Langkan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme 
siswa.  
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian pengembangan (Research and 
Development) menggunakan metode dari Borg and Gall, yang dimodifikasi 
menjadi 3 tahapan yaitu mencakup: (1) tahap studi pendahuluan, yakni studi 
pustaka, studi lapangan, dan temuan kebutuhan bahan ajar; (2) tahap 
pengembangan meliputi desain prototype, validasi ahli, uji coba satu-satu, dan uji 
coba luas; (3) tahap uji efektifitas meliputi menguji keefektifan dan kelayakan 
bahan ajar sejarah Peristiwa Front langkan untuk meningkatkan jiwa 
nasionalisme. Analisis data yang digunakan selama pengembangan adalah analisis 
deskriptif, analisis kelayakan bahan ajar berdasarkan skor kriteria, dan analisis 
sikap jiwa nasionalisme melalui uji-t.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran sejarah di SMA 
Negeri Pulau Rimau masih terfokus pada satu sumber yakni buku teks tanpa 
adanya tambahan atau sumber lain sebagai penunjang, kurikulum yang digunakan 
merupakan kurikulum KTSP, guru belum mempunyai cukup pengetahuan tentang 
pengembangan bahan ajar, sehingga perlu dilakukan pengembangan bahan ajar 
yang mampu memenuhi kebutuhan guru dan siswa; (2) bahan ajar dikembangkan 
dengan mengikuti prosedur pengembangan yang disesuaikan dengan Silabus, 
validasi tiga pakar yang memberikan nilai skor rata-rata 4 dengan kategori “baik”, 
revisi terkait tulisan dan tata bahasa; uji coba terbatas dilakukan kepada 15 siswa 
dan uji coba luas dilakukan pada 2 kelas berbeda, hasil uji coba luas menunjukkan 
adanya perbedaan rerata antara kelas kontrol dan kelas eksperimen dimana kelas 
eksperimen lebih meningkat baik dari segi prestasi ataupun jiwa nasioanlisme; (3) 
implementasi bahan ajar sejarah berbasis Peristiwa Front Langkan untuk 
meningkatkan jiwa nasioanlisme terbukti efektif, dilihat dari perolehan nilai post-
test pada kelas eksperimen dan kontrol untuk aspek prestasi dengan taraf 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,025 dan aspek jiwa nasioanlisme sebesar 0,000 < 
0,025, yang menunjukkan bahwa Ho ditolak yang artinya ada perbedaan positif 
dan signifikan.  
 
Kata Kunci: Bahan Ajar, Sejarah Lokal, Peristiwa Front Langkan, Jiwa 
Nasionalisme.  
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ABSTRACT 
 
Nusiandi Embo Satria. S861502022, 2016. The Development of History 
Material Peristiwa Front Langkan to improve Student’s  Nationalism in 
SMA Negeri Pulau Rimau. Consultant: Dr. Djono, M.Pd. Co-Consultant: Dr.Leo 
Agung. S, M.Pd. Thesis. History Education Magister Department, Sebelas Maret 
University of Surakarta.  
 
Research development aims to: (1) described teaching of history subject in 
senior high school Pulau Rimau district; (2) described the development of  history 
teaching materials of Peristiwa Front Langkan to improve people’s nationalism; 
(3) described the effectiveness of history teaching materials of Peristiwa Front 
Langkan to improve student’s nationalism.  
Research conducted was the development reseach (Research and 
Development) using Borg and Gall methods, modified be 3 that includes stage: (1) 
introduction study , namely literature study, field studies, and findings teaching 
material; (2) developmental stage included the prototype design, validation expert, 
the one by one trial, and trial to more participants; (3) Steps of the effectiveness 
experiment, included test of effectiveness and feasibility history material. 
Analysis of data used during development is descriptive analysis, analysis 
material eligibility criteria based on the score, and analysis attitude people of 
nationalism through uji-t.  
The results of the research showed that : (1) teaching history still focused 
on one source textbook without any additional or other sources as a supporting 
source, the curriculum used was KTSP curriculum, teachers didn’t have sufficient 
knowledge about the development of teaching materials; (2) The teaching 
materials developed with followed a development procedure, which adapted to the 
syllabus, validation three experts who put the average score 4, with a “good” 
category; one by one trial done on five students and fifteen students, the revision 
related to the literature and grammar; the results of the tryouts broad shows 
differences in average between control class and experiment class where 
experiment class was better in terms of achievement and nationalism spirit; (3) the 
implementation of teaching history subject based on Front Langkan Incident to 
increase the spirit of  was proved  to be effective, it could be visible from the 
acquisition post-test value on control class and experiment class in level of 
achievement aspect with significant 0,000 < 0,025 and than nasionalism aspect 
with significant 0,000 < 0,025. Shows that Ho rejected which means there is a 
difference in positive and significant .  
 
 
Keyword: Teaching materials, Local history, Peristiwa Front Langkan, 
Nasioanalism Spirit.  
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